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Hati yang penuh syukur, bukan saja merupakan kebajikan yang 
terbesar, melainkan merupakan pula induk segala kebajikan yang lain 
(Cicero). 
 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak 
menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka 
menyerah (Thomas Alva Edison). 
 
Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil, tapi 
berusahalah menjadi manusia yang berguna (Einstein). 
 
Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. Mencintailah bagaikan tak 
pernah disakiti. Menarilah bagaikan tak seorangpun sedang menonton 
(Mark Twain). 
 
Mereka berkata bahwa setiap orang membutuhkan tiga hal yang 
akan membuat mereka berbahagia di dunia ini, yaitu: seseorang 
untuk dicintai, sesuatu untuk dilakukan dan sesuatu untuk 
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Salah satu penyakit tidak menular yang menyebabkan kematian tinggi di Indonesia 
adalah diabetes mellitus. Hipoglikemia merupakan komplikasi yang paling sering 
muncul pada penderita diabetes mellitus. Hipoglikemia berdampak serius pada 
morbiditas, mortalitas dan kualitas hidup. Hipoglikemia juga umum terjadi pada 
penderita diabetes tipe 2, dengan tingkat prevalensi 70-80%. Tujuan karya tulis 
ilmiah ini mengetahui dan mampu menerapkan teori kedalam praktek asuhan 
keperawatan pada klien dengan hipoglikemia pada pasien diabetes mellitus di 
Instalasi Gawat Darurat RSUD Dr. Moewardi.  Teknik pengambilan data pada karya 
tulis ilmiah ini antara lain menggunakan observari, wawancara, partisipatif. Diagnosa 
yang muncul antara lain pola nafas tidak efektif, resiko ketidakstabilan kadar glukosa 
darah, nyeri akut, resiko penurunan perfusi jaringan perifer. Implementasi yang telah 
dilakukan antara lain mengobservasi keadaan umum klien disertai mengukur tanda-
tanda vital klien, memberikan terapi sesuai program, mengecek gula darah sewaktu, 
mengkaji pola nafas klien. Dari masalah–masalah tersebut setelah semua masalah 
sebagian besar dapat teratasi. 
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NURSING CARE IN Ny. S HYPOGLYCEMIA IN PATIENTS WITH DIABETES 






One of the communicable diseases causing high mortality in Indonesia is 
diabetes mellitus. Hypoglycemia is the most frequent complication in patients with 
diabetes mellitus. Hypoglycemia is a serious impact on morbidity, mortality and 
quality of life. Hypoglycemia is also common in people with type 2 diabetes, with a 
prevalence rate of 70-80%. The purpose of scientific writing is to know and be able to 
apply theory to practice nursing care to clients with hypoglycemia in patients with 
diabetes mellitus at the Emergency Hospital Dr. Moewardi Surakarta. Data 
collection techniques in scientific papers, among other uses observari, interviews, 
participatory. Diagnoses that appear include ineffective breathing pattern, the risk of 
instability of blood glucose levels, acute pain, decreased risk of peripheral tissue 
perfusion. Implementation has been done among others observe the general situation 
with clients to measure the client's vital signs, provide appropriate treatment 
program, check the blood glucose, assess the client's breathing pattern. Of these 
problems after all of these problems can largely be solved. 
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